
















































































1900‐1903,  se  enmarca  en  el  momento  en  que  la  ciudad  comenzó  su  desarrollo 
industrial sin que ello supusiera el abandono de su economía agraria  y comercial. Esto 
propició  un  despegue  económico  que  llevó  a  la  transformación  social  y  urbana  de 
Valencia. 
La  transformación  social  se  refleja en  la diferenciación de  la  sociedad  en dos  clases 
sociales básicamente, la burguesía y el proletariado, persistiendo la sociedad agrícola, 
sobretodo en la periferia de la ciudad.  
 La  burguesía:  formada  por  industriales,  comerciantes,  propietarios, 
profesionales liberales y clases ya acomodadas anteriormente.  
















Es el momento en que, una vez derribadas  las murallas, comienza  la reforma  interior 
de Valencia, que transformará por completo la trama urbana medieval con la apertura 
de los dos principales ejes perpendiculares, (calle de la Paz y avenida del Oeste), que la 
cruzarán,  la  apertura  de  nuevas  plazas  como  la  de  la  Reina  o  la  de  Emilio  Castelar 
(Ayuntamiento) y, el desarrollo del ensanche de la ciudad en el exterior de la vía‐ronda 
con  una  trama  en  cuadrícula  como  las  que  se  estaban  haciendo  en  otras  ciudades 
españolas y europeas, además de nuevos bulevares como  las grandes vías o el paseo 






































tiempo que  se extiende entre  las dos últimas décadas del  s. XIX y  las dos 
primeras del s. XX, aunque persistirá hasta bien entrada la década de 1950, 
y  que  abarca  el  momento  en  que  la  nueva  burguesía  impulsa  la 
reorientación  del  núcleo  urbano  como  metrópolis  integradora  de  una 
sociedad cada vez más dependiente de la industria y los servicios. 
El  eclecticismo  es  un  hecho  vinculado  al  incremento  de  poder  de  la 
burguesía,  que  encuentra  en  el  ensanche  su  más  claro  exponente 
urbanístico y, en él,  su propia manera de manifestar el poder económico 
adquirido a raíz de la desamortización. 
Esta  arquitectura  pretende  reflejar  la  opulencia  y  la  modernidad  a  un 
mismo  tiempo.  Así,  junto  a  las  pervivencias  de  valores  referenciales 
históricos,  es  capaz  de  asimilar  nuevas  tecnologías,  programas  y 










neogriegos,  neo‐bizantinos,  medievales  y  románticos  en  general,  es  una 
arquitectura  abierta,  inclusiva,  donde  se  asientan  técnicas  y  repertorios 
reutilizados  o  rediseñados.  Una  arquitectura  que  invita  a  la  fantasía  y  a  la 
improvisación.  Una  arquitectura  que  justifica  la  ausencia  de  formulación 
teórica y su no adscripción estilística en su definición como lenguaje del nuevo 
proyecto de ciudad. 
Pero  no  debemos  entender  la  arquitectura  ecléctica  como  la  mera 
reinterpretación de  la arquitectura histórica o  la simple mezcolanza de estilos 
en un mismo edificio, sino como una actitud con conciencia de sí misma, que 
se  produjo  entre  el  desarrollo  del  neomedievalismo  y  la  aparición  del 
modernismo,  (este  acabará  siendo  el  movimiento  arquitectónico  con 
personalidad propia que la burguesía adoptará como propio), solapándose con 
ellos, y que al mantener la idea de la constante elección a la hora de realizar el 

















debe  orquestar  la  reorganización  del  sector  de  la  construcción,  la 
aportación  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  tradición  de  los  oficios 
artesanales, que serán progresivamente racionalizados. 
Entre  otros,  cabe  destacar  la  figura  de  arquitectos  como  Mora,  Ribes, 




















condiscípulo  de  los  arquitectos  J.  Arnau,  A.  Martorell  y  E.  Semper  y  los 
maestros de obras A. Bueso, J.B. Bru y J. Peris Martínez. El 22 de Julio de 1872, 












Instalado  en  Valencia,  solicitó  en  1875  la  plaza  de  arquitecto municipal  del 
Ayuntamiento  de  Valencia.  En Marzo  de  1877  fue  nombrado  arquitecto  de 
Hacienda de  la provincia de Valencia y posteriormente arquitecto Diocesano. 
Por  esas  fechas,  a  partir  de  1877  comienzan  a  aparecer  en  la  ciudad  sus 
primeras  obras,  aunque  hay  que  esperar  a  1881  para  encontrar  algunas  de 
importancia.  Ese  año,  comisionado  por  el  Gobierno  Central,  se  encargó  de 





















Cubierta,  con destino a Parroquial por encargo de  la  Secretaría de Cámara del Arzobispado,  y otra en  la  calle Alboraya,  la  conventual de  las Agustinas 
Canonesas de San Cristóbal. 
En 1904  realiza el proyecto de una  casa de  viviendas de  seis 
plantas  en  la  calle  Peris  y  Valero  cuya  fachada,  de  líneas 
sencillas  y  originales  está  enriquecida  por  cuatro miradores. 
Esta casa y la terminación por esas fechas de las iglesias antes 
citadas,  inauguradas  ambas  entre  1904  y  1905,  marcan  de 
alguna  manera  el  final  de  la  vida  profesional  de  este 
arquitecto, que no realiza en adelante sino muy pocas obras y 
de  escasa  entidad.  La  última  conocida  será  una  pequeña 



































Son muy numerosos  los edificios de carácter religioso que fueron  levantados en este período, especialmente  iglesias, ya que todavía constituían  la parte 
más importante en la demanda de edificios de carácter público y que responden a tres tipos: grandes iglesias parroquiales, iglesias conventuales y pequeñas 
capillas sufragáneas de algunas parroquias en barriadas apartadas. 
Es el momento en que, aprovechando el conservadurismo de  la sociedad de  la Restauración Alfonsina,  las órdenes religiosas acuden de nuevo a Valencia 
para reinstalarse y construir las nuevas iglesias y conventos que sustituirán a los edificios perdidos con la desamortización. 
En cuanto a los estilos, los más utilizados 
en este  tipo de edificaciones  fueron  los 
de  carácter  medievalista,  teniendo, 
inicialmente, mucho éxito y desarrollo el 
neobizantinísmo,  caracterizado  por  la 
suntuosidad y exotismo de su decoración 
y  cuyo  máximo  exponente  en  nuestra 































1903,  es  una  muestra  de  eclecticismo 
pleno  influido  por  el  estilo  utilizado 
comúnmente  en  la  arquitectura 
funeraria  de  la  época,  mezcla  de 
neogótico  y  neogriego.  La  iglesia 
presenta una clara relación de influencia 
con  la  desaparecida  iglesia  del  Buen 
Suceso  de Madrid,  1865‐1868,  obra  de 
Agustín  Ortiz  de  Villajos  (1829‐1902), 
especialmente  en  la  concepción  de  sus 
vanos, portada y arranque de  las torres, 
aunque  su  interior  resulte  más  acorde 



















































































































Aunque  inconclusa,  (probablemente  debido  a  causas  económicas 
derivadas del contexto social), la iglesia fue inaugurada en 1905, siendo 
edificada años más  tarde, 1916,  la única de  las dos  torres  campanario 
con  que  iba  a  contar  en  principio  que  finalmente  llevó  a  cabo  el 
arquitecto Antonio Martorell siguiendo el proyecto original. 
Hasta la proclamación de la II República Española, el 14 de Abril de 1931, 
el  funcionamiento de  la  iglesia debió hacer necesarias  adquisiciones o 
transformaciones de  las que no se tiene constancia debido a  la perdida 
de  los archivos parroquiales durante  la contienda civil, 1936‐1939, a  lo 
largo de  la cual el  templo  sufrió hasta  tres  incendios que destruyeron, 






































de  restauración de  la  iglesia, con especial atención a  la parte 
interior  de  esta.  El  proyecto,  con  un  presupuesto  total  de 
47.342  pesetas,  contempla  la  reparación  de  las  pilastras  y 
capillas  interiores, presbiterio y nave central, con repicado de 
sus maltrechos enlucidos y reposición de los mismos, así como 
de  las  molduraciones  y  remates  decorativos.  También  se 
contempla  el  retirar  todo  resto  de  pavimento  del  templo, 
destrozado a causa de su anterior uso, y vuelta a ejecutar del 
mismo  con baldosa hidráulica  sobre  solera de hormigón. Por 
último,  se  recoge en el presupuesto  la  reposición de puertas, 

































































Anexos  al  edificio  principal,  objeto  de  este  estudio, 
existen dos  instalaciones  importantes. El edificio que 
sirve  a  las  funciones  parroquiales,  antiguo 
“patronato”,  donde  se  realizaban  actividades 






















Con el  tiempo  fue  creciendo  la pedanía,  sobre  todo en  los  siglos XIX y XX  cuando, debido al desarrollo  industrial,  se  instalaron varias  industrias en  sus 
proximidades. Fabricas  relacionadas  con el  ferrocarril  como Macosa  (antes Devis),  industrias del metal  como Hierros Mateu, de  cerveza  como El Túria, 


































































































conservados en el archivo de Valencia, que nos  revelan  los nombres de  los  canteros y  las  fechas de  la  remodelación del 
crucero. 





























De  igual  forma en  la Valencia del s.XV,  los cruceros señalaban  las vías más  importantes de acceso a  la ciudad: “Camí de 
Morvedre, de Xàtiva, de la Mar, de Quart…  
 




















































industriales, el  reloj era  la edificación de más altura de  la población y podía  ser visto 
desde cualquier  lugar. Hoy, en cambio, no se aprecia desde ningún  lugar que no sea  la 
propia plaza, excepto a través de un callejón que nace en  la calle de  los Carteros y un 
solar  fruto  de  un  derribo,  debido  a  que    la  iglesia  ha  sido  “fagocitada”  por  las 




























la  iglesia desde  la  llegada  a  la misma hasta un paseo 
por su interior. 
Dicho  recorrido  no  será  sólo  visual,  a  través  de  las 
fotografías,  sino  también  descriptivo  a  través  de  la 
palabra escrita. 
Comenzamos  en  la Calle del Capitular de Gandía  a  la 
















Accediendo  por  la  puerta  principal  y,  una  vez  superado  el  cancel,  nos 
encontramos  de  frente  con  el  presbiterio  en  el  que,  dominando  toda  la 







































los artilleros y  la proximidad de dicho cuartel al  templo. Tras  la  imagen de  la Santa, y 
oculto  por  una  cortina,  hay  un mural  dedicado  al  bando  “nacional”,  vencedor  en  la 


















La  composición  está  realizada  en  un  estilo  neobarroco,  con  una  hornacina  flanqueada  por 
columnas que  sostienen  un  frontón  triangular  rematado por  dos  ángeles.  Todo  el  conjunto  se 















La  tercera  está  realizada  en  madera  policromada,  su  decoración  es  de  carácter 
eclecticista  y  alberga  tres  imágenes muy  representativas  de  la  tradición  y  la  historia 
misma de la ciudad. 
La primera y principal es la de San José, a quien Dios encomendó la responsabilidad de 















Flanqueando a  José encontramos a dos de  las  figuras más  importantes del haber  religioso de Valencia, San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, ambos 
ligados a la ciudad. 
El primero, nacido  en  el  siglo  tercero de  la  era  cristiana,  fue 
uno de  los primeros mártires de  la  todavía Hispania  romana. 
Nacido en Huesca, fue arrestado en tiempos de Daciano  junto 
con  el  Obispo  Valero,  conducido  a  Valencia  y  sometido  a 














El  segundo  (Valencia  1350  –  Vannes  1419),  fue  un  político,  teólogo  y 
predicador Dominico que estudió teología en Valencia y Toulouse, lógica en 
Barcelona y filosofía en Lérida. Confesor papal, residió en la corte pontificia 
hasta  1399.  Recorrió  predicando  el  Delfinado,  Saboya,  Lombardía, 
Monferrato,  el  Piamonte,  Suiza,  Lyon  y  Génova,  Flandes,  Galicia,  Sevilla, 
Toledo, el País Vasco, Rosellón, Cataluña, Valencia y Murcia, seguido de un 

















Siguiendo el  recorrido por el  lateral  izquierdo de  la  iglesia, y utilizando  la misma pauta de  recorrido, desde  la entrada hacia el ábside. Encontramos, en 





comenzó  con  los  ermitaños  del 
Monte  Carmelo  allá  por  el  siglo 
tercero de nuestra era  y  a  la que 
las  gentes  del  Mar  tienen  como 
patrona.  La  imagen  se  encuentra 
en  una  hornacina  incluida  en  un 


































estas  palabras:  "Mira  este  corazón mío,  que  a  pesar  de  consumirse  en  amor 
abrasador por  los hombres, no  recibe de  los  cristianos otra  cosa que  sacrilegio, 
desprecio,  indiferencia  e  ingratitud,  aún  en  el mismo  sacramento  de mi  amor. 
Pero  lo que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que estos  insultos  los 
recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio."  
No posee Más elemento decorativo que 
un  mural  posterior  pintado  sobre  el 
muro  y  que  representa  una  capa  y una 
corona,  lo  que  ofrece  a  la  capilla  una 











La  tercera  está  dedicada  a  “La  Purísima”,  relacionada  con  la  concepción 



























































izquierda. Las otras tres crujías están compuestas por un vano en el centro, donde se alojan  los bancos para el aforo,   y una capilla a cada  lado. Todo el 
conjunto está cubierto por bóvedas de crucería cuatripartita. 







































pasados, especialmente de  la gótica, aunque con una  reinterpretación propia de  la época. Por ello, el esquema estructural del edificio  responde a unos 
planteamientos ya utilizados en la arquitectura gótica de la Valencia del s. XIV. 




Aunque  Antonio  Ferrer  Gómez  se  viera  influenciado  por  la  corriente 
estética de su época y reinterpretara  la historia de  la arquitectura para 
enriquecer  el  interior  y  monumentalizar  la  portada  de  la  iglesia, 
encuadrada entre dos esbeltas torres, a modo de arco triunfal, también 
debió pesar sobre él  la tradición constructiva de  las numerosas  iglesias 


























Dicha evolución  tipológica  consiste en  sustituir  la  techumbre de madera por bóvedas de  crucería  cuatripartitas,  la  inclusión de ábsides poligonales y el 
aprovechamiento del espacio entre contrafuertes para la colocación de capillas laterales. 
Estas  iglesias, e  incluimos  la propia de este estudio, cuentan con una sola nave alargada debido a  la repetición de tramos, que  le da un aspecto basilical 
reforzado, también, por la ausencia de transepto. Los esfuerzos de las bóvedas y arcos son absorbidos por los contrafuertes dispuestos en los laterales del 
















Aunque originalmente  las bóvedas cumplían  la doble  función de  techo y cubierta, al  ser utilizadas como  soporte para el elemento  impermeabilizante a 
modo de terraza, en la iglesia que analizamos la cubierta se encuentra constituida por cerchas, que conforman un tejado a dos aguas, dejando un espacio 
con  las bóvedas. También  tiene el  templo una girola simple en  torno al presbiterio que puede  llevar a pensar que nos encontramos ante una  iglesia de 













































Como  resulta  imposible el estudio de  la cimentación  sin acceder a ella y, al carecer de medios y equipos  tecnológicos para  tal  fin,  solo cabe hacer una 
conjetura basada en los métodos comúnmente empleados en la época y en relación al tipo de materiales utilizados en el resto de la obra. 
































































































Los  forjados  los encontramos en  la parte media de  las torres, para soportar el cubículo donde se halla  la maquinaria del reloj y para  formar el suelo del 




















Debido  a  la  imposibilidad  de 
acceder  al  espacio  entre  las 
bóvedas  y  la  cubierta 
propiamente  dicha,  ya  que  la 
torre  izquierda  no  cuenta  con 
un  acceso  a  este  lugar  y  la 
escalerilla  de  la  torre  derecha 
no  cuenta  con  las medidas  de 
seguridad  necesarias,  solo 
puedo  hacer  una  conjetura 
basada en  los planos originales 












En  la  sección  transversal  se  observan  unas  cerchas  formadas  por  pares  de  gran  tamaño,  lo  que  hace  suponer  que  sean  de madera,  y  un  sistema  de 
triangulación metálica.  Sobre  estas  cerchas,  que  supongo  deben  descansar  sobre  los  contrafuertes,  aparece  un  sistema    de  rastreles,  seguramente  de 
madera, que sirven de apoyo al tablero cerámico sobre el que descansa la cubierta de teja árabe. Las cubiertas de las capillas laterales son más sencillas, tan 
solo unas vigas  inclinadas, para generar pendiente y soportar en tablero cerámico y  las tejas. La cubierta del campanario es un cupulín, construido en  la 
década de 1940. Es de suponer que al tener la forma de  tradicional de las cúpulas valencianas esté construido, también, a la manera tradicional, es decir, 




























































































































































































































































































































































































































































































































Solución:                Aunque  impropias  són  necesarias,  al  menos  la 


























































































Humedades:  Las  eflorescencias  que  aparecen  en  la  parte  interna  del  muro 
coinciden con la cota de la acera, veintiún centímetros superior a la del pavimento 
del templo. Esto puede llevar a la suposición de que se deben a las filtraciones de 
humedad desde el exterior cuando  se  limpian  las aceras o cuando  llueve,  sobre 
todo si observamos el mal estado de la parte inferior del muro en el exterior. 
Dichas  filtraciones  son,  seguramente,  la  causa  que  potencia  la  lesión  pero,  al 
observar  el  arranque  de  las  columnas,  puede  verse  que  en  estas  también 





vías de ascenso de  la humedad. Esta  impermeabilización, en consonancia con  los 
materiales empleados en  la edificación, deberá hacerse mediante la inyección en 













Por último, y al observar el zócalo  interior, se puede ver que ha sido pintado con un producto acrílico que  impide  la correcta aireación de  la fábrica. Esta 
capa de pintura será, por tanto, retirada y sustituida por una nueva con base de cal AÉREA y pigmentos naturales, que permita la transpiración del muro. 
















Cubiertas: El  interior de  las bóvedas no muestra signo alguno de goteras o humedades, excepto en  la pieza de  la girola en cuya cubierta han arraigado 
vegetales superiores, lo que lleva a pensar que las cubiertas están en buen estado. 
No obstante, el tejado de dicha pieza deberá ser  levantado con cuidado, para que  las tejas que se rompan sean  las menos posibles. El mortero de agarre 
será retirado y se comprobará que todas las piezas que componen el tablero cerámico están en buen estado. Las que no lo estén serán sustituidas para, a 


























desvío de de  tensiones que  los arcos de estas producen. Dichas  tensiones son  recogidas por este muro de carácter heterogéneo, 
compuesto en su mayoría por témpanos de mampostería ordinaria con escasa trabazón. Estos muros están diseñados para trabajar a 
compresión por gravedad y cualquier esfuerzo que no sea de carácter vertical produce un  fuerte estrés en ellos. Por  lo tanto,  los 
arcos que permiten abrir  los huecos hacen que  los paños de muro que se encuentran a ambos  lados de estos soporten un mayor 




revisarán mensualmente mientras  duran  las  dos  primeras  fases  de  la  intervención  y  hasta  que  se  deban  acometer  los  trabajos 
correspondientes a esta.  
La  forma de solucionar este problema es aumentar  la trabazón del muro para que todas sus partes trabajen conjuntamente. Esta 







































En  la  puerta  y  la  ventana  superior  se  colocarán  los  capiteles,  cuyos  huecos  están  previstos  ya,  realizados  en  piedra  caliza  y  que  tendrán  la misma 







































Información sobre nombres y  lugares obtenida de  familiares de quien escribe, en concreto: Elias Domingo Codoñer  (Abuelo) y  José Folgado Bellver  (Tío‐
Abuelo). Estos hombres nacieron y siempre han vivido en el barrio o sus proximidades. 
Punto 3: 
Información gráfica obtenida por el autor de este proyecto in‐situ. 
“ Enciclopedia Larousse‐Planeta L14 “. Ed: Planeta, 1994. 
Puntos 4 y 5: 
Informació obtenida por el autor de este proyecto in‐situ. 
Punto 6: 
“ La Construcción en la baja Edad Media “. Autores: Julián Vicente Magro Moro y Rafael Marín Sánchez. Ed: UPV. 
“ Construcción “. Autor: José Vicente Blat Llorens. Ed: Librería Politécnica, 2000. 
Punto 7 y 8: 
Apuntes tomados por quien escribe en las clases de los profesores de este proyecto. Manuel Jesús Ramírez blanco y Jaime Linares Millán. 
Estudio y propuesta de intervención en la Parroquia del 
Santísimo Cristo de la Providencia de Valencia  
 
110 Taller PFG: 20; Restauración y Conservación del Patrimonio Construido.           Año 2011                        
 
“ Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Autor: Manuel Jesús Ramírez Blanco. Colaboración: María Montserrat Martínez Valenzuela. Ed: 
UPV. Año 2008. 
“ Materiales de construcción. Yesos Cales Cementos. Fundamentos”. Autor: Juan Manuel Valiente Soler. Ed: UPV. Año 2002.  
Estudio y propuesta de intervención en la Parroquia del 
Santísimo Cristo de la Providencia de Valencia  
 
111 Taller PFG: 20; Restauración y Conservación del Patrimonio Construido.           Año 2011                        
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